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New Partners, Directors 
and Managers 1978 
We are proud to present our new partners, directors and managers. 
The annual addition of such outstanding individuals to these groups 
assures the continuing greatness of the firm. 
These individuals have been selected for appointment through a very 
competitive evaluation process. They have each demonstrated 
a high level of professional competence and dedication to the welfare 
of the firm and the profession. 
We welcome these men and women to their new positions and are 
confident that they will continue to distinguish themselves in serving 
our clients in these complex times. 
Charles G. Steele 
Managing partner 
Fred H. Balluff, Jr. 
Washington 
Audit 
Previous Offices: Chicago, EO 
AB, St. Ambrose College 
Phillip E. Callif 
Executive Office 
Audit 
Previous Office: Cincinnati 
BBA, Xavier University 
New Partners 
David W. Beckley 
Executive Office 
Audit 
Previous Office: Minneapolis 
BBA, University of Notre Dame 
MBA, University of Minnesota 
W. Frank Crouse (D) 
Detroit 
MAS 
Previous Offices: New York, 
Washington AB, Dartmouth College 
BME, Thayer School of Engineering 
MBA, Amos Tuck School of Business 
A. Ray Biggs 
Greenville 
Audit 
Previous Offices: Memphis, EO 
BBA, Memphis State University 
Boh A. Dickey 
Seattle 
Audit 
BS, University of Montana 
/ 
Thomas L. Elliott, Jr. 
El Paso 
Audit 
Previous Office: Boston 
BSBA, Babson College 
Eli H. Fink 
New York 
Tax 
BS, Brooklyn College 
Roberto E Fabelo 
San Juan 
Tax 
BBA, University of Puerto Rico 
Albert W. Gard III 
Richmond 
Audit 
Previous Offices: Greensboro, 
Winston-Salem 
BS, University of Virginia 
Jack L. Ferguson 
Tokyo 
Audit 
Previous Offices: Portland, EO 
BBA, MBA, University of Oregon 
T Gerald Hanlon, Jr. 
New Orleans 
Tax 
BBA, JD, Loyola University 
MBA, University of New Orleans 
Patrick J. Hennessy 
New York 
Tax 
BS, Fordham University 
JD, LLM, New York University 
Thomas B. Hogan, Jr. 
Rochester 
SBS 
BBA, St. John Fisher College 
Edward F Holm 
Albuquerque 
Audit 
Previous Offices: Honolulu, 
Denver, Colorado Springs 
BSEE, MBA, University of 
Southern California 
Everett C. Johnson, Jr. 
Los Angeles 
Audit 
Previous Offices: Los Angeles, EO 
BSEE, MA, University of Arizona 
Joseph W. Kelly 
Boston 
Audit 
Previous Offices: Rochester, EO 
BBA, Niagara University 
• * * & 
Richard A. Killian (D) 
Philadelphia 
MAS 
BME, Rensselaer Polytechnic Institute 
Robert J. Knoll 
Minneapolis 
Audit 
Previous Offices: Minneapolis, EO 
BSB, University of Minnesota 
James R. Lambert 
Ventura County 
Tax 
Previous Office: Los Angeles 
BS, University of Oregon 
MAS, University of Illinois 
David P. Lauer 
Columbus 
SBS 
BS, Capital University 
MS, Ohio University 
Mario R. Lopez 
Miami 
SBS 
Previous Office: Philadelphia 
BS, St. Joseph's College 
John C. Lynch 
Columbus 
Tax 
BSc, Ohio State University 
S 
Charles F. Lyon 
Houston 
Audit 
BBA, North Texas State University 
Joseph L. McGavick (D) 
Seattle 
MAS 
BA, University of Washington 
William W McLeod 
London — Executive Office 
Continental Europe 
Tax 
Previous Offices: Kansas City, EO 
BBA, Wichita State University 
• • • 
ifwk 
Samuel W. McNairy 
Raleigh 
Audit 
Previous Offices: Charlotte, EO 
BS, University of North Carolina 
(Chapel Hill) 
Carlton S. Mahlmann 
Houston 
Audit 
Previous Offices: Houston, Sao Paulo 
BBA, Lamar University 
Richard P. Meyerowich 
New York 
Audit 
Previous Offices: New York, EO 
BS, Wagner College 
MBA, Baruch School, 
City University of New York 
Sidney L. Monroe, Jr. 
Saint Louis 
SBS 
Previous Offices: Atlanta, Kansas City 
BS, Florida State University 
MPA, Georgia State University 
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John F. Mullen 
Syracuse 
Audit 
Previous Offices: Rochester, Caracas, 
Barcelona, Santiago 
BS, Boston College 
Larry E. Pippett 
Denver 
Audit 
BS, University of Colorado 
Sung-Il Park 
New York 
Audit 
Previous Offices: New York, Long Island 
BC, Seoul National University 
MS, University of Wyoming 
Charles S. Ream 
Los Angeles 
MAS 
Previous Office: Phoenix 
BS, MAc, University of Arizona 
Fred W. Peterson 
Dhahran 
Audit 
Previous Office: New York 
BBA, Iona College 
Gerald A. Richardson 
Cincinnati 
Tax 
Previous Offices: Los Angeles, 
Savannah BA, 
California State University 
(Fullerton) 
Eric R. Roberts 
San Francisco 
Audit 
BS, MBA, University of California 
(Berkeley) 
William H. Schoner 
Hartford 
Audit 
Previous Office: Newark 
BS, Lehigh University 
Robert F. Schapperle 
Philadelphia 
Audit 
Previous Offices: Philadelphia, EO 
BBA, Villanova University 
MBA, Wharton School, 
University of Pennsylvania 
James G. Sheehy 
San Francisco 
Audit 
BS, Christian Brothers College 
MBA, University of Arizona 
Walter D. Schmiedeskamp 
Morris County 
SBS 
Previous Office: Newark 
BA, Upsala College 
D. Alan Smith 
Executive Office 
Audit 
Previous Office: Phoenix 
BS, University of Arizona 
James C. Snow 
Dayton 
SBS 
BS, MBA, Miami University 
Peter K. Swentzel 
San Francisco 
Audit 
BS, MBA, University of California 
(Berkeley) 
Robert J. Starry 
Honolulu 
MAS 
Previous Office: Seattle 
BA, Eastern Washington University 
Robert J. Thomson (D) 
Saint Louis 
MAS 
Previous Office: Chicago 
BSIE, Lafayette College 
MSME, Rensselaer Polytechnic Institute 
William C. Stevens 
Cleveland 
Audit 
BBA, MS, Kent State University 
Peter Thorner 
New York 
Audit 
BS, Brooklyn College 
Frank T. Van Morrelgem 
New York 
Audit 
Previous Offices: Rochester, EO 
BBA, St. John Fisher College 
R. David Wallace 
Chicago 
Audit 
Previous Office: Miami 
BSBA, University of Florida 
Penrhyn Wilson III 
San Diego 
Audit 
BS, San Diego State University 
W. Fletcher Wright 
Greensboro 
Audit 
BS, University of North Carolina 
(Chapel Hill) 
Alexander Zakupowsky, Jr. 
Washington 
Tax 
Previous Offices: Washington, 
EO (Washington) 
BSBA, JD, Georgetown University 
Albuquerque 
Donald P. Sorensen 
Atlanta 
Daniel B. Kirby 
Melissa K. McAlpine 
Joe A. Mason 
Nancy M. Truitt 
Baltimore 
John G. Mohler, Jr. 
Baton Rouge 
Lawrence I. White 
Bergen County 
Linda H. Pelak 
Birmingham 
Mack D. Holloway 
Boston 
James D. Mungovan 
James A. Sukeforth 
Buffalo 
John R. Beattie 
John R. Connolly 
Catawba Valley 
R. Thomas Dwyer III 
Charlotte 
Randolph K. Duke 
Ralph W. Emmrich 
Bruce W. MacEwen 
Edward K. Prewitt, Jr. 
Evan H. Webster 
Chattanooga 
Terry W. Gentle 
Jack F. Smith, Jr. 
Chicago 
John Drobny 
Stephen T. Gambill 
Robert D. Harris 
Jerome J. Hiss 
James W. Keperling 
Keith N. King 
Mark E. Larson, Jr. 
Joseph E Petritsch 
John W. Sims 
Donald R. St. Clair, Jr. 
Cincinnati 
Ronald E. Jones 
Jerry P. Leamon 
Edwin R. Patton 
Cleveland 
John R. Ahern 
Colorado Springs 
Thomas L. Fox 
Columbus 
Thomas H. Brinker 
Rick J. Schwieterman 
Dallas 
Michael L. Armstrong 
Mitchell L. Armstrong 
David C. Berend 
Michael A. Daigle 
William H. Peavy 
Stephen L. Smith 
Davenport 
David B. Emrick 
Dayton 
Stephen P. Merz 
Denver 
Michael T. Campbell 
James D. Hall 
H. Benson Lewis 
Joseph H. Mohr 
Roger L. Page 
Joel L. Reed 
Detroit 
Earl C. Charles 
Richard P. Chulick 
John M. Cowell 
Michael Licata 
El Paso 
Gary C. Harris 
John T Wacker 
Executive Office 
Neil F. Dimick 
Daniel O. Hagen 
Ronald Mangiacapra 
Walter C. Meek 
Thomas C. Ranney 
Fort Lauderdale 
Thomas H. Evans, Jr. 
John T Smith 
Fort Wayne 
Samuel G. Weidman 
Fort Worth 
Patricia L. Wright 
Greensboro 
Randall S. Minix 
C. Allen Summerlin III 
Greenville 
James M. Spinner 
Honolulu 
Samuel A. Aucoin 
Lloyd M. Fujie 
Walter B. Lieberman 
Kenneth T. Uemura 
Houston 
Tommie L. Cook 
Joel W. Gallagher 
Patricia P. Hopson 
Paul L. Robison, Jr. 
John B. Sullivan 
Samuel S. West 
Thomas M. Wright 
Indianapolis 
Frank P. Giltner III 
Robert J. Papandria 
Ross A. Poulos 
Jacksonville 
Felix D. Mitchell 
Kansas City 
Bruce E. Benson 
Gary W Clifton 
Lexington 
Sylvia C. Davis 
Long Island 
Martin A. Eichen 
Edward A. Heil 
Los Angeles 
Jeff B. Belzer 
Jeffrey H. Brennan 
Alan L. Frank 
John M. Lare 
Blair T. Nance 
Charles H. Noski 
William J. Nydam 
James C. Spark 
Rolland J. Vasin 
Daniel J. Vistica 
Memphis 
T. Warren Carmichael 
Miami 
Perry A. Mashburn 
Francisco J. Paredes 
Jeffrey P. Rohr 
Milwaukee 
Douglas A. Engel 
Minneapolis 
Marlin W Berkland 
Michael P. O'Hern 
Newark 
Saverio R. Garruto 
New Haven 
Kerry S. Adams 
David L. Godfrey 
William A. McGuigan III 
New Orleans 
Walter H. Bass 
Anthony P. Lorino 
Guy W Moore, Jr. 
New York 
Alan S. Alpert 
Russ W. Bartels 
Leonard A. Brams 
Harrell W. Broughton 
Paul C. Dabrowski 
Robert J. Giordano 
Peter F. Heuzey 
Dale G. Karren 
Terri Lynn Kendzierski 
Charles E. Lalanne 
Harvey A. Lerner 
Charles P. Richardson, Jr. 
D. George Ronkin 
Alan S. Schneier 
Irwin D. Segal 
John W. Sokolowski 
Oakland 
Brain D. Donnan 
Oklahoma City 
James H. Small 
Orange County 
Michael E Bresnan 
Robert V. Claflin 
Robert J. Frost 
Stephen Q. Lange 
Orlando 
Daniel W Reponen 
Palm Beach 
H. Dean Sellers 
Philadelphia 
John E. Quinn, Jr. 
James M. Sullivan 
Richard C. Unger 
Edward Z. Zaucha, Jr. 
Pittsburgh 
Robert D. Grindel 
David B. Navikas 
Robert W. Sodini 
Portland 
Thomas O. Moe 
Robert S. Perry 
Raleigh 
Donald W. Carroll 
V. Francis Luikart II 
C. Ray Pittman, Jr. 
Billy F. Warf 
Richmond 
Lee S. Brubaker 
Rochester 
Robert S. Cook 
Saginaw 
Richard Ferrando 
Saint Louis 
Craig L. Brown 
Gary W. Douglass 
James R. Hausmann 
Salinas 
William G. Skidmore 
Salt Lake City 
Kyle E. Denning 
San Antonio 
Charles V. Brown 
San Diego 
Charles L. Hahn 
Mary J. Smalligan 
San Francisco 
Martin A. Blade 
Wayne L. Dewald 
L. Camille Ferguson 
Kent H. Gould 
Raleigh W. Klein 
Jack W. Krouskup 
Thomas A. Murphy, Jr. 
David L. Paulsen 
Jay A. Reamer 
Thomas A. Rubin 
Arthur L. Savage 
San Juan 
Jose F. Colon 
Gilberto del Valle 
George Mas 
Seattle 
Michael W Brown 
Donna M. Taylor 
South Jersey 
John C. Benstead 
Tampa 
Charles E. Hollis, Jr. 
Dennis A. McDermott 
Tulsa 
R. Michael Bryant 
Twin Falls 
Robert A. Norman 
Washington — 
General Practice 
John D. Campbell III 
Washington — 
National Affairs 
Marcia M. Allen 
White Plains 
David J. Christie 
Winston-Salem 
Donald R. Weaver 
New Managers 
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